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 Dengan ini,  saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata 
kelak dikemudian hari terbukti ada ketudakbenaran pernyataan saya diatas, maka 
































Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
(Terjemahan Q.S. Al Insyiroh:6) 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
(Terjemahan Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
Di dalam keyakinan tidak ada ketakutan. Keyakinan yang sempurna melenyapkan 
semua ketakutan. 
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Abstrak 
    Dalam melakukan proses pembelajaran guru harus menggunakan berbagai strategi 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah 
(1) untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar matematika antara penerapan 
strategi Two Stay Two Stray dengan strategi Student Team Heroic Leadership pada 
siswa kelas V SD Al Islam 3 Gebang Surakarta. (2) Strategi manakah yang lebih antara 
yang menggunakan strategi Two Stay Two Stray dan strategi Student Team Heroic 
Leadership pada siswa kelas V SD Al Islam 3 Gebang Surakarta.  
    . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Al Islam 3 Gebang  
Surakarta. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VA yang 
dikenai perlakuan dengan menggunakan strategi Student Team Heroic Leadership, 
sedangkan kelas VB dikenai perlakuan dengan menggunakan strategi Two Stay Two 
Stray. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan dokumentasi. 
Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat 
analisis dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas.  
    Hasil analisis data dengan taraf signifikan 5% diperoleh: (1) Ada perbedaan hasil 
belajar Matematika antara siswa yang diajar menggunakan strategi Student Team Heroic 
Leadership dengan siswa yang diajar menggunakan strategi Two Stay Two Stay dapat 
dibuktikan dengan t hitung  > t tabel , yaitu 3.141 > 1.995. (2) Strategi Student Team Heroic 
Leadership lebih baik daripada strategi Two Stay Two Stray  terhadap hasil belajar 
matematika pada siswa kelas V SD Al Islam 3 Gebang Surakarta Tahun ajaran 
2012/2013. Dibuktikan dengan nilai rata-rata kelas yang diajar menggunakan strategi 
Student Team Heroic Leadership lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelas yang 
diajar dengan menggunakan strategi Two Stay Two Stray yaitu 70,25 > 66,69. 
  
Kata kunci : strategi Two Stay Two Stray, strategi Student Team Heroic Leadership,  
      hasil belajar 
 
 
